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路, 汲取各种有益的经验。重视设计中的科技含量; 更要积极实践, 将理性思考认真的付诸实施, 履行好自己的环境职责。
〔关键词〕　生态设计　杨经文　生物气候学
Poetic D well ing Space——En l ightenm en t fronm KenYeang’ s Ecolog ica l D esign
L i Suyu (T he A rch itecture D epartm en t of X iam en U niversity 361005
　　Abstract: T he article in troduces Ken Yeang’ s eco logical
design theo ry and compares them w ith those of the o thers. It also
lodges that Ch inese arch itects should open up their th ink ing of
though t, draw on the experience of the o ther’ s, attach great im 2
portance to science and techno logy in the design. T hey should try
their best in their design work to do their duty fo r our environ2
m ent.








































汇丰银行、2000 年汉诺威世博会 26 号厅等。
“生物气候学”的设计方法不是生态设计的全部, 它只是初
步解决了建筑运营阶段的能源保护问题。杨经文提出过详细的
生态设计方法 (世界建筑 199912 第 29 页)。他认为建筑使用周




















































































的目标和控制方法 (时代建筑 3ö1999 第 61—65 页) , 而在实践
中, 他以精确化、数量化、严密化的设计将节能设计落到实处; 将
建筑设计与建筑物理、建筑构造、建筑材料等紧密联系; 全面分
析各项数据, 论证可行, 选择最优。对比之下, 我们往往纸上谈























作　　品 地　点 层　　数 性　　质
自宅 (Roof- roof House) 吉隆坡 24 层 住宅
广场大厦 (P laza A trium ) 吉隆坡 24 层 办公
IBM 大厦 ( IBM Plaza) 吉隆坡 24 层 办公
包斯泰德大厦 (Boustead Tow er) 吉隆坡 31 层 办公
梅纳拉大厦 (M enara M esin iage) 雪兰莪 15 层 办公
海特克聂加大厦 (H itechniage Tow ers) 吉隆坡 19 层 办公、住宅
MBF Tow er 槟城 31 层 办公、公寓
Pingiran 公寓 (P ingiran Tow ers) 吉隆坡 19 层 公寓
军械大厦 (A rmoury Tow er) 上海 36 层 宾馆、办公
罗斯托克大厦 德国 55 层 宾馆
东京—奈良塔楼 东京 80 层 多功能
高尔夫俱乐部 (Guthrie Pavilion golf C lub) 雪兰莪 多层 俱乐部
B ishop sgate Tow ers 伦敦
65 层 ( tow er1&2)
50 层 ( tow er3)
多功能
Editt Tow er 新加坡 26 层 多功能












杨经文 (Ken Yeang) : 马来西亚华裔建筑师。曾在英国AA
建筑学院和剑桥W olfson 学院学习、研究, 1975 年获剑桥大学
博士学位。1976 年和汉沙 (T. R. H am zah)合伙建立汉沙- 杨建
筑设计事务所。
图 1　Editt Tow er 图 2　H itechniaga Tow er 图 3　Um no Tow er
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